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El primer número de nuestra revista este año reúne dos artículos sobre el uso de nuevas 
tecnologías: uno en el campo de la locomoción y el otro en el de la guerra. Los otros dos 
abordan temas y espacios muy disímiles, pero ambos lo hacen con una mirada sociopolítica 
que busca sacar a la luz las causas de las acciones acometidas por instancias estatales. 
El primero de los artículos, realizado por Alexis Mercado y Karenia Córdoba, tiene 
por objeto analizar las fuentes de energías alternas al uso de los sistemas tecnológicos 
contaminantes imperantes en la actualidad en el ámbito del transporte. Tal sería el caso de 
la electroquímica apoyada en la nanotecnología y en particular el litio, capaz de favorecer 
una disminución drástica de las emisiones responsables del GEI. Para los autores, el carácter 
disruptivo de estas tecnologías y el alcance de su impacto es de tal magnitud que se puede 
hablar de la puesta en marcha de una revolución tecnológica, con base en el concepto 
definido por Carlota Pérez, pero con la singularidad de que estaría siendo básicamente im-
pulsada por factores socioinstitucionales que, gracias a responder a imperativos ambientales, 
la harían cónsona con un desarrollo sustentable. 
El segundo artículo, a cargo de Makram Haluani, aborda otra forma tecnológica pero 
de efectos sociales antagónicos con la anterior: los sistemas aéreos de control remoto con 
fines militares y su uso en particular en los conflictos de carácter asimétrico. A lo largo de 
todo el artículo el autor va analizando cada uno de los aspectos involucrados en el empleo 
de este tipo de armas y sus implicaciones en el corto y mediano plazo, con especial atención 
a su eficacia para el cumplimiento de su finalidad, la cual aparece muy cuestionada por los 
efectos concretos que está teniendo, tanto dentro de los colectivos hacia los cuales va dirigido 
como sobre las poblaciones en los cuales ellos están inmersos, aparte de las consecuencias 
de diverso orden para los países que se valen de ellas. 
El siguiente artículo, realizado por Mariana Ponce, es producto de una investigación, 
basada en el enfoque territorial, de la agricultura familiar en la provincia de Misiones, Argen-
tina. A lo largo del texto, la autora va desbrozando las contradicciones que se manifiestan 
en esa región como producto de las variadas intervenciones de las cuales ha sido objeto por 
parte de diferentes niveles e instancias estatales. La autora da cuenta de la manera en que 
las políticas implementadas, movidas por intereses territoriales y luchas de poder, terminan 
generando un escenario perjudicial para los sectores a los que supuestamente pretende 
fortalecer, dejando como saldo la profundización de su precariedad. Dichas políticas, a 
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pesar de responder a nuevos contenidos discursivos que divergen de los empleados en el 
pasado, estarían en la práctica respondiendo a las mismas presiones y de allí generando 
similares problemas. 
El último artículo de este número proviene del Paraguay y está dedicado al análisis 
del documento que contiene los alegatos que respaldaron la destitución del presidente 
Fernando Lugo en 2012. El objetivo de la autora es considerar de manera pormenorizada 
los razonamientos expuestos en dicho documento para demostrar que fueron elaborados 
como parte de una maniobra dirigida a desprestigiar a Lugo y justificar su separación del 
cargo; ello en virtud de sus ideas discordantes con las de los jerarcas de los partidos tradi-
cionales. Apoyándose en las herramientas del análisis del discurso junto con un examen de 
carácter sociopolítico e histórico va poniendo en evidencia la falta de sustentación de los 
argumentos empleados, los cuales estarían, mayoritariamente, en concordancia con el tipo 
de orientaciones formuladas bajo la dictadura del general Stroessner. 
Comenzando las secciones con la de la entrevista, seguimos con la línea de recoger las 
opiniones y motivaciones de los investigadores de nuestra institución. En esta oportunidad, 
Gabriela Bronfenmajer interroga a Carmen García Guadilla, experta en materia de educación 
superior comparada, quien recientemente notificó a través de su blog académico que se 
retiraba de la actividad académica para incursionar por nuevos derroteros. Esta entrevista 
tiene entonces la doble virtud de recoger los asuntos más relevantes de una temática conocida 
a profundidad por parte de la entrevistada, al tiempo que ofrecer su reflexión de carácter 
más personal, como cabe dentro de una conversación al cierre de un ciclo vital.
En la sección de documentos Coromoto Renaud nos adelanta las conclusiones de 
su proyecto «Innovaciones en la formación de gerentes, poesía y gerencia», en el que nos 
muestra dos experiencias didácticas aparentemente muy distantes: un taller de poesía y un 
taller de gerencia inspirados en la «Ontología del lenguaje» de Rafael Echeverría y diseñados 
como practicum reflexivos, según propone Donald Shön. Innovar en el aula hacia prácticas 
transdisciplinarias que permitan a los gerentes para el desarrollo, no solo fortalecer sus 
competencias técnicas, sino también las personales y gerenciales, especialmente el pensa-
miento complejo y las competencias conversacionales y llamar la atención –desde el oficio 
de poeta– sobre la conciencia del lenguaje, son sus propósitos básicos.
La reseña sobre proyectos de investigación fue realizada en esta oportunidad por 
Luisa Bethencourt y Marianela Carrillo, miembros del Área de Desarrollo Urbano-Regional 
del Cendes, sobre el estudio que llevan a cabo en la actualidad en el municipio Valdez. El 
objetivo de este es detectar el nivel de empoderamiento que han logrado desarrollar las 
mujeres que participan en los proyectos implementados en esa comunidad en los últimos 
trece años. El proyecto, pronto a culminar, les permite concluir que las experiencias de 
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participación promovidas han contribuido a la toma de conciencia de las mujeres involu-
cradas, siendo las responsabilidades familiares la principal causa para impedirles el ejercicio 
de una mayor autonomía. 
En las reseñas de eventos presentamos la realizada por Marcia Leite y Consuelo Iranzo 
relativa al seminario de Clacso que tuvo lugar este año en Montevideo organizado por el 
Grupo de Trabajo N° 44, dedicado al estudio de los temas laborales en América Latina. En 
esta reseña se recogen las principales conclusiones del evento, producto del debate orientado 
a comparar analíticamente las directrices y resultados de las políticas laborales llevadas a 
cabo en diferentes países de la región. Gracias a contar con representantes de países con 
gobiernos de variada orientación ideológica, pudieron contrastar también la correspondencia 
entre esta y la situación del mundo laboral.
Por último, la reseña bibliográfica de este número estuvo a cargo de Xavier Valente 
Adarme quien resume, capítulo por capítulo, el libro recientemente publicado de Irma y Al-
berto Lovera, sobre la problemática del alquiler de viviendas en Venezuela. En este se ponen 
de relieve las deformaciones que puede generar el establecimiento de medidas, sanciones 
y prohibiciones que no tienen dentro de sus objetivos estimular el crecimiento de la oferta, 
conduciendo al crítico estado de escasez actual. 
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